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ABSTRACT
Merancang dan menghasilkan sebuah Video Animasi tentang Pemanasan Global ( Global Warming ). Pada dasarnya merupakan
fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ketahun. Pemanasan Global dapat disebabkan oleh prilaku manusia yang tidak
bertanggung jawab seperti menebang hutan secara liar dan pembakaran hutan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pelestarian hutan, maka sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan.Video Animasi  dapat digunakan sebagai salah satu media
sosialisasi.  Untuk membuat projek ini mengumpulkan data mengenai Pemanasan Global. Merancang dan m endesain video yang
akan dibuat. Menyusun pengambilan video agar lebih terkonsep untuk mengambil videonya dan Footage untuk memperkaya video.
Tahap â€“ tahap dalam pembuatan video editing tentang Pemanasan Global menggunakan Adobe Premiere Pro. Kemudian didalam
video editing yang akan di proses dimasukan Media Teks, Audio, Video, Animasi, Gambar dan Spesial Efek agar kesan lebih
menarik.
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